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Z eit z e u g e n i m G e s pr ä c h 2 3: 
S a bi n e G ottfri e d 
Mits c hrift e n d er Ar b eitsst ell e P ä d a g o gis c h e L es u n g e n 
 
S a bi n e G ottfri e d b e g a n n 1 9 8 1 al s U nt er st uf e nl e hr eri n z u ar b e it e n, z u n ä c h st i n H ett st e dt, 
s p ät er d a n n i n Ei sl e b e n. I m J a hr 1 9 8 8 v erf a s st e si e ei n e P ä d a g o gi s c h e L e s u n g z u m T h e m a 
„ Wi e i c h i n m ei n e m U nt erri c ht g ei sti g u n d g ei s ti g- pr a kti s c h e T äti g k eit e n e nt wi c k elt h a b e, 
u m g e o m etri s c h e K e n nt ni s s e u n d g e o m etri s c h e s K ö n n e n h er a u s z u bil d e n “. N a c h d er p o-
liti s c h e n W e n d e v o n 1 9 8 9 w ar S a bi n e G ottfri e d z u n ä c h st al s st ell v er tr et e n d e S c h ull eit eri n 
t äti g, e h e si e i hr e T äti g k eit al s R ef er e nti n f ür F ort bil d u n g a m L I S A i n H all e a uf n a h m. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Wie ge n a u ist de n n i hre ber uflic he L a uf b a h n z u D D R- Zeite n 
verl a ufe n? 
S A BI N E G O T T F RI E D : M ei n e Ar b eit i m S c h ul di e nst b e g a n n 1 9 8 1 mit m ei n er T äti g k eit a n d er P O S 
3 i n H ettst e dt, ei n er n e u g e b a ut e n S c h ul e d es T y ps Erf urt. D a d as u mli e g e n d e W o h n g e bi et n o c h i n 
d er E ntst e h u n g b e griff e n w ar, n a h m di e S c h ul e f o rtl a uf e n d n e u e S c h ül er *i n n e n a uf, es e ntst a n d e n 
p er m a n e nt n e u e Kl ass e n. D a d ur c h h att e n m ei n e erst e n b ei d e n Ar b eitsj a hr e ei n e g a n z ei g e n e D y-
n a mi k, es st a n d e n e h er or g a nis at oris c h e Di n g e i m V or d er gr u n d u n d w e ni g er di e Fr a g e n a c h d er 
U nt erri c hts q u alit ät. N a c h d er G e b urt m ei n es S o h n e s i m J a hr 1 9 8 3 w e c hs elt e i c h z ur ü c k i n m ei n e 
H ei m atst a dt Eisl e b e n u n d b e g a n n d ort, a n d er P O S T h o m as M ü n z er z u ar b eit e n. Hi er u nt erri c ht et e 
i c h v o n 1 9 8 3 bis 1 9 9 1, ü b er wi e g e n d i n d er U nt erst uf e, t eil w eis e a b er a u c h i n d er f ü nft e n u n d s e c hs-
t e n Kl ass e. A n d er P O S T h o m as M ü n z er, h att e n wir ei n e Art F a c h zir k el, i n d e m wir u ns r e g el m ä ßi g 
mit d e m T h e m a U nt erri c hts q u alit ät i n d er U nt erst uf e b es c h äfti gt e n. Di es er r e g el m ä ßi g e A ust a us c h 
mit d e n K oll e g *i n n e n ü b er q u alit ati v g ut e n U nt erri c ht h at m ei n e g es a mt e n a c hf ol g e n d e b er ufli c h e 
L a uf b a h n g e pr ä gt. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Wie k a m es d a n n d a z u, d ass Sie ei ne P ä d agogisc he Les u ng 
verf asste n? 
S A BI N E G O T T F RI E D : 1 9 8 5 ü b er n a h m i c h ei n e erst e Kl ass e, i n d er i c h vi el a us pr o bi ert h a b e – u n d 
di es d a n n i n ei n er P ä d a g o gis c h e n L es u n g v er ar b eit e t e. Als i c h di es e s c hri e b, w ar e n di e S c h ül er *i n-
n e n i n d er dritt e n Kl ass e, di e mit i ns g es a mt 2 9 S c h ül er *i n n e n r e c ht gr o ß w ar. A b er d a es ei n e 
wir kli c h t oll e Kl ass e w ar, e m pf a n d i c h di es e gr o ß e A n z a hl als ni c ht s o pr o bl e m atis c h. 1 9 8 6 w ur d e 
i c h d ur c h d e n d a m ali g e n Kr eiss c h ulr at i n di e F ac h k o m missi o n U nt erst uf e b er uf e n, w as m ei n f a c h-
li c h es E n g a g e m e nt w eit er st ei g ert e u n d ei n e w eit er e r e g el m ä ßi g e B es c h äfti g u n g mit d e m T h e m a 
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U nt erri c hts q u alit ät  mit  si c h  br a c ht e.  I c h  f ü hrt e  d a n n  s el bst  F ort bil d u n g e n  f ür  U nt erst uf e nl e h-
r er *i n n e n d ur c h, s o w o hl V orl es u n g e n als a u c h S e min ar e. D as w ar f ür ei n e j u n g e L e hr eri n wi e mi c h 
ni c ht g a n z l ei c ht, d a vi el e i m A u dit ori u m oft äl t er e u n d d e utli c h erf a hr e n er e K oll e g *i n n e n s a ß e n. 
A b er es g a b d a m als j a ei n e n n e u e n L e hr pl a n. Di e B es c h äfti g u n g d a mit st a n d d a n n i m Z e ntr u m 
m ei n er L e hr v er a nst alt u n g e n u n d di e K oll e g *i n n e n h att e n vi el e N a c hfr a g e n d a z u. I c h s p ürt e d e ut-
li c h, d ass i c h t ats ä c hli c h z a hlr ei c h e Erf a hr u n g e n g es a m m elt h att e, di e f ür a n d er e w ert v oll w ar e n. 
Di es es B e w ussts ei n w ar d a n n a u c h d er A us g a n gs p u n kt f ür m ei n e P ä d a g o gis c h e L es u n g. D er k o n-
kr et e A usl ös er w ar ei n e Mit ar b eit eri n d es P ä d a g o gi s c h e n Kr eis k a bi n etts: Si e h os piti ert e i n d er V or-
l es u n g u n d d e m S e mi n ar, di e i c h i m R a h m e n d er F a c h k urs e i n d e n S o m m erf eri e n hi elt, u n d s pr a c h 
mi c h d a n n d ar a uf hi n a n. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : K a n nte n Sie d as For m at P ä d agog isc he Les u ng d a m als sc ho n? 
S A BI N E G O T T F RI E D : N ei n, d as F or m at k a n nt e i c h bis d a hi n ni c ht. I c h w usst e ni c ht ei n m al, d ass 
a u c h ei n e b efr e u n d et e K oll e gi n b er eits ei n e s ol c h e  g es c hri e b e n h att e. I ns of er n w ar di es e Ar b eit f ür 
mi c h N e ul a n d – u n d tr ot z d e m w ar si e s o erf ol gr ei c h, d ass d er v o n mir v erf asst e T e xt d a n n f ür ei n e 
Pr äs e nt ati o n i n L u d wi gsf el d e a us g e w ä hlt w ur d e. D a s w ar f ür mi c h ei n e s e hr b es o n d er e, a ufr e g e n d e 
Erf a hr u n g. I c h w ei ß n o c h, d ass i c h a uf d e n Z e ntr al e n T a g e n di e dritt e u n d d a mit l et zt e R ef er e nti n 
d es T a g es w ar – u n d v o n d e n V ortr ä g e n v or h er ei g e ntli c h ni c hts mit b e k a m, w eil i c h s o a uf m ei n e 
ei g e n e Pr äs e nt ati o n k o n z e ntri ert w ar. N at ürli c h st e llt e i c h d ort ni c ht di e g a n z e L es u n g v or, s o n d er n 
k ür zt e, u m di e v or g e g e b e n e Z eit ei n z u h alt e n, m ei n e n T e xt d e utli c h, w as i c h a n h a n d d er e nts pr e-
c h e n d e n A n m er k u n g e n i n m ei n e m ei g e n e n E x e m pl ar n o c h r e k o nstr ui er e n k a n n. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Sie s agte n vor hi n, d ass Sie d as For m at P ä d agogisc he Les u ng 
bisl a ng nic ht k a n nte n. Trot z de m ver weise n Sie i n i hrer Le s u ng a uf ei ne i m Vorfel d e ntst a n de ne – wie k a m es d a z u? 
S A BI N E G O T T F RI E D : D as sti m mt, m ei n e P ä d a g o gis c h e L es u n g gr eift e x pli zit ei n e a n d er e a uf, di e 
m ei n e K oll e gi n G. a us H all e i m J a hr 1 9 8 7 v erf asst h att e u n d di e si c h e b e nf alls d e m i n d er U nt er-
st uf e wi d m et e. W o h er i c h di es e L es u n g k a n nt e, k a n n i c h ni c ht m e hr eri n n er n, si e st a m mt e j a a us 
d e m Z ust ä n di g k eits b er ei c h ei n es a n d er e n Kr eis k a b i n etts. I c h v er m ut e a b er, d ass m ei n e B etr e u eri n 
a us d e m P ä d a g o gis c h e n Kr eis k a bi n ett si e mir i m R a h m e n m ei n er Ar b eit a n m ei n er L es u n g b er eit-
st ellt e. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Sie w ur de n also w ä hre n d der Er ar beit u ng I hrer P ä d agogisc he n 
Les u ng fortl a ufe n d ber ate n? 
S A BI N E G O T T F RI E D : I c h eri n n er e mi c h, d ass di e Mit ar b eit eri n d es P ä d a g o gis c h e n Kr eis k a bi n etts 
i m m er wi e d er G es pr ä c h e mit mir f ü hrt e, w ä hr e n d i ch a n di es er P ä d a g o gis c h e n L es u n g ar b eit et e, 
w ei ß a b er ni c ht m e hr g e n a u, w or u m es i n di es e n U nt er h alt u n g e n gi n g. A u c h a n di e R ü c k m el d u n g e n 
d es P ä d a g o gis c h e n Kr eis k a bi n etts n a c h F erti gst e ll u n g m ei n er P ä d a g o gis c h e n L es u n g k a n n i c h mi c h 
ni c ht m e hr eri n n er n. I c h k a n n n ur i hr er E nts e n d u n g  n a c h L u d wi gsf el d e e nt n e h m e n, d ass m a n d ort 
z ufri e d e n mit m ei n er Ar b eit w ar. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Wie l a nge h a be n Sie de n n sei ne r zeit a n der P ä d agogisc he n 
Les u ng ge ar beitet? 
S A BI N E G O T T F RI E D : Wi e l a n g e d er Ar b eits pr o z ess i ns g es a mt d a u ert e, w ei ß i c h l ei d er ni c ht m e hr, 
n ur n o c h, d ass i c h es als w a h nsi n ni g vi el Ar b eit u n d wir kli c h a nstr e n g e n d e m pf a n d. U n d i c h eri n-
n er e mi c h n o c h g ut, d ass i c h s e hr l a n g e a n d er V or b er eit u n g d er Pr äs e nt ati o n i n L u d wi gsf el d e 
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g es ess e n h a b e – i n d er R e g el w o hl a b e n ds, n a c h  ei n e m v oll e n T a g mit Ar b eit u n d ei n e m kl ei n e n 
Ki n d, d a m als j a o h n e all e di git al e n Hilf e n u n d d a mit vi el a uf w ä n di g er als h e ut e. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : G a b es Di nge, die sie i n I hre r P ä d agogisc he n Les u ng nic ht 
er w ä h nt h a be n o der i n die Les u ng a uf ne h me n m usste n? 
S A BI N E G O T T F RI E D : I c h h a b e b ei m N a c hl es e n f est g est ellt, d ass i c h ei n Zit at v o n M ar g ot H o n e c k er 
i n di e L es u n g a uf g e n o m m e n h a b e – ei n e i hr er Ä uß er u n g e n a uf d e m 8. P ä d a g o gis c h e n K o n gr ess, 
di e si c h a uf d e n H a n dl u n gs b e d arf b ei d er H er a us b il d u n g m at h e m atis c h er F ä hi g k eit e n b e zi e ht. I c h 
w ei ß all er di n gs ni c ht m e hr, o b i c h di es e s c h ul p olitis c h e Ei n or d n u n g u n d L e giti m ati o n m ei n es T h e-
m as a us Ei g e ni niti ati v e v or n a h m o d er ei n e m e nts pr e c h e n d e n R at f ol gt e. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : W usste n Sie d a m als, als Sie n ac h L u d wigsfel de f u hre n, w as 
sie dort er w arte n w ür de? H atte Sie je m a n d d ar a uf vor bereitet? 
S A BI N E G O T T F RI E D : N ei n, ni c ht d ass i c h w üsst e. I c h eri n n er e mi c h n o c h, d ass di e A nr eis e ei n e 
h al b e W eltr eis e w ar, d as l et zt e  St ü c k W e g m usst e m a n s o g ar z u F u ß z ur ü c kl e g e n. A u c h a n d e n 
S e mi n arr a u m, i n d e m i c h m ei n e n V ortr a g hi elt, k a n n i c h mi c h n o c h s e hr g ut eri n n er n – a n di e 
A ufr e g u n g, a b er a u c h d ar a n, wi e i nt er ess a nt di e V er a nst alt u n g w ar u n d als wi e w erts c h ät z e n d i c h 
d e n U m g a n g mit m ei n er Ar b eit d ort erl e bt h a b e . N a c h d e m V ortr a g w ur d e n Fr a g e n g est ellt u n d 
v o n mir b e a nt w ort et, s o w eit d as i m R a h m e n d es s e hr str aff e n Z eitr a h m e ns m ö gli c h w ar. D as P u b-
li k u m w ar ei n e Gr u p p e v o n i ns g es a mt cir c a 2 5 bis 3 0 P ers o n e n, als o ni c ht all e T eil n e h m er *i n n e n 
d er V er a nst alt u n g. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Die Ze ntr ale n T age, a n de ne n Si e teil n a h me n, f a n de n j a 1 9 9 0 
st att, also i n ei ner m assive n U m br uc hssit u atio n. W ar d as vor Ort s p ür b ar? 
S A BI N E G O T T F RI E D : I c h d e n k e s c h o n. D as alt e S c h uls yst e m ar b eit et e z w ar z u di es e m Z eit p u n kt 
n o c h w eit er, a b er es w ar j a f ür all e P ä d a g o g *i n n e n ei n e s e hr u nsi c h er e P h as e u n d d as s p ürt e m a n 
a uf a u c h i n di es e n Z e ntr al e n T a g e n d ur c h a us. Tr ot z d e m w ar di e V er a nst alt u n g i ns g es a mt r u n d u m 
a n g e n e h m. Es g a b a u c h ei n w e ni g K ult ur pr o gr a m m, ei n B eis a m m e ns ei n d er T eil n e h m er *i n n e n a m 
A b e n d.  
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : H a be n Sie, w ä hre n d der Er ar beit u ng der P ä d agogisc he n Le-
s u ng o der n ac h i hrer R üc k ke hr a us L u d wigsfel de, Ges pr äc he mit i hre n Kolleg *i n ne n a n der Sc h ule ü ber i hre Er-
f a hr u nge n gef ü hrt? 
S A BI N E G O T T F RI E D : W e n n di es d er F all w ar, d a n n e h er a m R a n d e – s el bst a n ei n e n A ust a us c h 
d a z u mit d er S c h ull eit u n g k a n n i c h mi c h ni c ht eri n n er n. Z u di es er Eri n n er u n g p asst, d ass i c h a u c h 
ni c ht w usst e, d ass ei n e a n d er e K oll e gi n u ns er er S c h ul e z u v or s el bst s c h o n ei n e P ä d a g o gis c h e L e-
s u n g g es c hri e b e n h att e. Hi er s pi elt e si c h er a u c h ei n e R oll e, d ass i c h n ur g e n a u i n di es er Z eit st ell-
v ertr et e n d e S c h ull eit eri n a n m ei n er d a m ali g e n S c h ul e w ur d e, w as ei n v ollst ä n di g n e u es A uf g a b e n-
f el d mit si c h br a c ht e. D a tr at e n di e bis h eri g e n T h e m e n d a n n s of ort i n d e n Hi nt er gr u n d.  
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : Wie be werte n Sie d as For m at P ä d agogisc he Les u nge n r üc k-
blic ke n d? 
S A BI N E G O T T F RI E D : B ei m j et zi g e n A ns e h e n d er P ä d a g o gis c h e n L es u n g e n ist mir n o c h ei n m al kl ar-
g e w or d e n, d ass si e ei n wir kli c h si n n v oll es I nstr u m e nt w ar e n, p ä d a g o gis c h e g ut e Pr a xis i n di e Br eit e 
z u tr a g e n. W o b ei i c h all er di n gs w e ni g d ar ü b er w e i ß, wi e di es e V er br eit u n g t ats ä c hli c h a bli ef. I c h 
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s el bst w ar j a i n di e Pr o d u kti o n i n v ol vi ert, h a b e s el bst ei n e P ä d a g o gis c h e L es u n g g es c hri e b e n. Di e 
i n m ei n er P ä d a g o gis c h e n L es u n g b e h a n d elt e n T h e m e n M at h e m ati k u n d G e o m etri e h a b e n mi c h 
s c h o n s eit m ei n er ei g e n e n S c h ul z eit i nt er essi ert. D e m e nts pr e c h e n d w ar e n si e a u c h ei n v o n mir s e hr 
g es c h ät zt es Ar b eitsf el d, d as si c h ü b er m ei n e g es a mt e L e hr ert äti g k eit hi n w e g u nt erri c ht et h a b e. I c h 
gl a u b e, w eil i c h s el bst s o vi el S p a ß a m F a c h G e o m etri e h att e, k o n nt e i c h a u c h vi el e m ei n er S c h ü-
l er *i n n e n f ür d as T h e m a b e g eist er n – di e L er n e nd e n s p ür e n di e ei g e n e M oti v ati o n, di e H alt u n g 
z u m F a c h j a i n d er R e g el s e hr g e n a u. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : I n wiefer n w ur de I hrer Erf a hru ng n ac h Differe n zier u ng i m 
D D R- U nterric ht sc ho n mitge d ac ht? 
S A BI N E G O T T F RI E D : Es g a b d a m als ei n kl ei n es B ü c hl ei n mi t d e m Tit el „ Diff er e n zi er u n g i m U n-
t erri c ht “ – i c h eri n n er e mi c h d ar a n, d ass i c h d a mit g e ar b eit et h a b e. A n d er ers eits eri n n er e i c h mi c h 
n o c h s e hr g ut ( u n d es b er ü hrt mi c h e h er n e g ati v) , d ass es er kl ärt es Zi el u ns er es U nt erri c hts w ar 
u n d v o n d e n F a c h b er at er *i n n e n ei n g ef or d ert w ur d e, di e S c h ül er *i n n e n all e a uf ei n Ni v e a u z u bri n-
g e n, u n a b h ä n gi g v o n d e n i n di vi d u ell e n V or a uss et z u n g e n. D as ist mir b es o n d ers i n d er erst e n Kl ass e 
n e g ati v a uf g ef all e n, w o all e Ki n d er bis z u m E n d e d es erst e n H al bj a hrs ei n e b esti m mt e A n z a hl v o n 
B u c hst a b e n g el er nt h a b e n m usst e n. I n d er z w eit e n v o n mir b etr e ut e n erst e n Kl ass e g el a n g mir d as 
ni c ht, w eil di e Kl ass e s e hr gr o ß u n d h et er o g e n w a r. D as h att e d a n n ei n e gro ß e, tri b u n al arti g e A us-
w ert u n g mit S c h ull eit u n g, P art eil e it u n g, F a c h b er at er *i n n e n us w. z ur F ol g e, di e mi c h u n d m ei n e 
e b e nf alls b etr off e n e K oll e gi n ps y c his c h s e hr st ar k b el ast et e. Mi c h fr ustri ert e d a m als b es o n d ers, 
d ass i c h i m V orf el d, d a i c h di e Ki n d er j a s c h o n a us d e m Ki n d er g art e n k a n nt e, u m ei n e A uft eil u n g 
d es J a hr g a n gs i n m e hr u n d kl ei n e r e Kl ass e n g e b et e n h att e, w as a ber k ei n G e h ör f a n d. Di e Erf a h-
r u n g ei n er s o h art e n, di e Hi nt er gr ü n d e ni c ht b er üc ksi c hti g e n d e A br e c h n u n g mit m ei n er Ar b eit u n d 
d as  gl ei c h z eiti g  f e hl e n d e  I nt er ess e  a n  Erf ol g e n ,  z u  d e n e n  j a  a u c h  m ei n e  P ä d a g o gis c h e  L es u n g  
z ä hlt e, h at m ei n e Ei nst ell u n g z ur S c h ull eit u n g u n d m ei n e Er w art u n g e n a n ei n e g ut e S c h ull eit u n g 
s e hr g e pr ä gt. 
A R B EI T S S T E L L E P Ä D A G O GI S C H E L E S U N G E N : H a be n Sie die d a mit begi n ne n de Zeit als positive E nt wic k-
l u ng erle bt? 
S A BI N E G O T T F RI E D : I c h gl a u b e s c h o n. N a c h d er W e n d e g a b es s e hr vi el m e hr G est alt u n gs m ö g-
li c h k eit e n, m e hr Fr eir ä u m e, o b w o hl di e T h o m as- M ü n z er- S c h ul e a u c h z u D D R- Z eit e n s c h o n off e n 
u n d s e hr a ust a us c hf ör d er n d w ar. Hi er g a b es a u c h v or 1 9 8 9 s c h o n Gr u p p e n ar b eit, St ati o n e nl er n e n 
u n d d er gl ei c h e n m e hr. M ei n e W a hr n e h m u n g ei n er V e r b ess er u n g h at a b er si c h er a u c h mit d er z u-
n e h m e n d e n B er ufs erf a hr u n g z u t u n – als j u n g e L e hr eri n h att e i c h a u c h s e hr mit d er A k z e pt a n z d er 
K oll e g *i n n e n z u k ä m pf e n, als S c h ull eit eri n n a c h  d er W e n d e w ar e n di e G est alt u n gss pi elr ä u m e u n-
gl ei c h gr ö ß er. W as i c h v or d er W e n d e s e hr p osit i v f a n d, w ar di e e n g e Z us a m m e n ar b eit mit d e n 
Elt er n h ä us er n, d as A ufs u c h e n d er Ki n d er u n d i h r er F a mili e n i n i hr e m h äusli c h e n U mf el d – d as 
b a ut e ei n e a n d er e B e zi e h u n g a uf u n d li ef ert e wi c hti g es Hi nt er gr u n d wiss e n. 
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